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Titelmasterformat durch Klicken 
bearbeiten Kolloquium Wissensinfrastruktur 
„Wissenschaftliche Zitationsstile“ 
 
Anwendungsgebiete  
und aktuelle Problemfelder  
aus Sicht des Supports Literaturverwaltung der UB 
Erik Senst – Team Literaturverwaltung, 28. April 2017 
Titelmasterformat durch Klicken 
bearbeiten Kolloquium Wissensinfrastruktur 
Was haben  
wissenschaftliche Zitationsstile  
mit der Bibliothek zu tun? 
 
Titelmasterformat durch Klicken 
bearbeiten Kolloquium Wissensinfrastruktur 
Eine ganze Menge… 
 
Titelmasterformat durch Klicken 
bearbeiten Kolloquium Wissensinfrastruktur 
Das Zitationswesen ist ein 
Thema, das an der 
gemeinsamen Schnittstelle 
zwischen Bibliothek und  
Wissenschaft angesiedelt ist 
Titelmasterformat durch Klicken 
bearbeiten Kolloquium Wissensinfrastruktur 
Die Berührungspunkte zur 
Bibliothek sind vielfältig… 
Titelmasterformat durch Klicken 
bearbeiten Literaturverweise ls Schnittstellenthema 
zwischen Wissenschaft und Bibliothek: 
 Kurze Einführung: Was ist der Sinn von Zitationsstilen 
 Aktuelle Problemlagen und Herausforderungen: 
 Das Zitieren mit Stil:  
− Den eigenen Stil finden 
− Die Regeln des Stils genau beachten 
− Automatisierungen nutzen 
 Zitationen lesen und verarbeiten: 
− Literaturverweise in Verzeichnissen lesen können 
− Literaturverzeichnisse automatisiert konvertieren 
 Zusammenfassung und Fragen 
 
 
Titelmasterformat durch Klicken 
bearbeiten Kurze Einführung ins Zitierwesen 
Kurze Einführung: Was ist der Sinn 
von Zitationsstilen 
Titelmasterformat durch Klicken 
bearbeiten Kurze Einführung ins Zitierwesen 
Zitationsstile sind 
Regelwerke fürs richtige Zitieren 
Titelmasterformat durch Klicken 
bearbeiten Kurze Einführung ins Zitierwesen 
 
Zitationsstile geben klare Vorgaben, wie bzw. in 
welcher Weise, Wissenschaftler sich in ihren 
eigenen Texten auf die vorangegangenen 
Arbeiten, die Gedanken und Worte anderer 
beziehen.  
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Titelmasterformat durch Klicken 
bearbeiten Kurze Einführung ins Zitierwesen 
 
Was ist der tiefere Sinn dieser Regeln? Warum 
sehen die Literaturangaben aus, wie sie 
aussehen? Was sind die Kriterien? 
 
1. Gute Lesbarkeit 
2. Genauigkeit der Angabe 
Titelmasterformat durch Klicken 
bearbeiten Kurze Einführung ins Zitierwesen 
 
Im Prinzip würde also ein guter durchdachter Stil genügen. 
 
 
Wären da nicht die disziplinspezifischen Gepflogenheiten 
und Normierungen, die sich herausgebildet haben… 
Vor allem spezifische Berufsverbände, Fachliche 
Wissenschaftsorganisationen und größere Zeitschriften 
etablieren immer neue Stile als Variationen bekannter Stile 
 
 
 
Titelmasterformat durch Klicken 
bearbeiten Kurze Einführung ins Zitierwesen 
Einige der bekannteren größeren Stile sind: 
 
• Chicago Manual of Style (1906 University of Chicago Press) 
• Harvard / Parenthetical Referencing (1881 Edward L. Mark) 
• APA (American Psychological Association)  
• MLA (Modern Language Association) 
 
Insgesamt gibt es heute ca. 8000 häufiger verwendete Stile. 
 
Titelmasterformat durch Klicken 
bearbeiten 
Kurze Einführung ins Zitierwesen 
 
Da dies aber unmöglich ausreichen kann, haben zusätzlich 
viele Fakultäten, Arbeitseinheiten, Lehrstühle und 
Doktoranden eigene Stile entwickelt. 
 
 
Titelmasterformat durch Klicken 
bearbeiten Zitieren mit Stil: Aktuelle Problemlagen und 
Herausforderungen 
Herausforderung 1:  
Den eigenen Stil finden 
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bearbeiten Zitieren mit Stil: Aktuelle Problemlagen und 
Herausforderungen 
Die Frage nach dem richtigen Stil stellt sich jedem unserer 
20.000 Studierenden irgendwann: 
 
• Auf welche Weise soll ich im Fachbereich X zitieren? 
• Weiß mein(e) Gutachter(in) das? Kann er/sie das erklären? 
• Oder gibt es konkretere Angaben als Handreichung? 
• Steckt hinter diesen konkreten Angaben einer der 8000 
bekannteren Stile oder ein selbst entworfener? 
• Ist die Bibliothek hier Ansprechpartner, wenn ich mit den 
Angaben nicht weiter weiß? 
 
 
Titelmasterformat durch Klicken 
bearbeiten Zitieren mit Stil: Aktuelle Problemlagen und 
Herausforderungen 
• Diese Fragen von Studierendenseite erreichen uns in 
Schulungen und Beratungen der Literaturverwaltung 
• Solche Fragen werden von Studierenden aber auch an 
die Fachreferate herangetragen. 
• Nicht zuletzt verweisen die Dozenten/ die Fakultäten 
selbst z.T. auch an die Bibliothek 
• Wir sind also angesprochen und somit also auch 
Ansprechpartner für dieses Thema, wenn es der Wunsch 
der Dozenten ist 
Titelmasterformat durch Klicken 
bearbeiten Zitieren mit Stil: Aktuelle Problemlagen und 
Herausforderungen 
Umfrage im SS 2015 zu Empfehlungen für Studierende: 
EW: k.V., aber häufiger Verweis auf APP Papier 
Biologie: k.V., aber Überwiegend Council of Science-Editors 
Gesundheitswissenschaften: k.V., aber häufig APA  
Anglistik: MLA  
Klinische Linguistik: APA  
Musik: k.V., aber APA z.T. gebräuchlich   
Psychologie: DGPs oder APA  
Soziologie: k.V., aber Harvard gilt als wichtig  
Sportwissenschaft: k.V., aber Verweis auf „Berta Beispiel 2.0“ 
Theologie: k.V., aber Chicago wird häufiger empfohlen  
Titelmasterformat durch Klicken 
bearbeiten Zitieren mit Stil: Aktuelle Problemlagen und 
Herausforderungen 
• Meist stehen hinter diesen Angaben aber keine klaren 
allgemeingültigen fakultätsweiten Empfehlungen an 
Studierende, sondern es gibt eine Vielfalt von 
lehrstuhlabhängigen Gepflogenheiten oder Tradierungen 
(und eine Vielzahl von selbst entwickelten Regelwerken). 
 
• Wird ein großer Stil wie APA als Norm vorgegeben hat man 
Glück, dafür gibt’s ein Manual und ich kann diesen Stil in 
Literaturverwaltungssystemen verwenden. 
 
 
Titelmasterformat durch Klicken 
bearbeiten Zitieren mit Stil: Aktuelle Problemlagen und 
Herausforderungen 
Herausforderung 2:  
Die Regeln des Stils einhalten 
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bearbeiten Zitieren mit Stil: Aktuelle Problemlagen und 
Herausforderungen 
Titelmasterformat durch Klicken 
bearbeiten Zitieren mit Stil: Aktuelle Problemlagen und 
Herausforderungen 
• Für die großen Stile gibt es Manuale 
• Es gibt aber natürlich auch hilfreiche Webseiten, auf denen 
die Regelwerke in Kurzform erklärt werden 
• Und die Stile sind natürlich auch Thema in den 
einschlägigen Seminaren zur wiss. Arbeitsmethodik 
• Dennoch sind die Regelwerke z.T. so komplex, das 
zwangsläufig Fragen auftauchen zu sehr kleinteiligen und 
speziellen Aspekten 
• In der Regel stammen diese Nachfragen aus dem Mittelbau 
Titelmasterformat durch Klicken 
bearbeiten Zitieren mit Stil: Aktuelle Problemlagen und 
Herausforderungen 
Fragen zur Einhaltung  
von Zitationsregeln 
betreffen in den 
Beratungen z.B. 
häufig APA und die 
Zitation im Text. In der 
Regel geht es um 
genau ein Zeichen, 
z.B. um die Frage, ob 
mit oder ohne Komma 
Titelmasterformat durch Klicken 
bearbeiten Zitieren mit Stil: Aktuelle Problemlagen und 
Herausforderungen 
Herausforderung 3:  
Automatisierungen nutzen 
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bearbeiten Zitieren mit Stil: Aktuelle Problemlagen und 
Herausforderungen 
Natürlich gibt’s Zitierhilfen, die diese Prozesse automatisiert 
unterstützen: 
 
• Zum Beispiel APA Style Central, als kompletter integrierter 
Workflow von der Recherche über die Organisation der 
Studie bis hin zum Schreibprozess, dem Zitierwesen und 
der endgültigen Einreichung der Arbeit bei der Redaktion(!) 
• Literaturverwaltungssysteme wie z.B. Citavi mit dem 
komfortablen Word Plug-In 
• Oder unsere Citation Snippets im Katalog 
Titelmasterformat durch Klicken 
bearbeiten Zitieren mit Stil: Aktuelle Problemlagen und 
Herausforderungen 
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bearbeiten Zitieren mit Stil: Aktuelle Problemlagen und 
Herausforderungen 
• Automatisierungen sind hilfreich.  
 
• Aber Vorsicht: Fehler sind möglich und wahrscheinlich! 
 
• Citavi und andere Systeme, genau wie die CSL (Citation 
Style Language) sind zwar zuverlässige Helfer… 
 
• Aber die Ergebnisse sind nur so gut wie die Daten, die man 
verwendet! Quellen wie Bibliothekskataloge und 
Fachdatenbanken liefern mitunter schwierige Daten 
Titelmasterformat durch Klicken 
bearbeiten Zitieren mit Stil: Aktuelle Problemlagen und 
Herausforderungen 
Beispiele aus Bibliothekskatalogen und Fachdatenbanken: 
 
Beispiel 1 
Klimsa, Paul ¬[Herausgeber]. (2011). Online-Lernen (2., verbesserte und 
ergänzte Auflage.). München: Oldenbourg Verlag. 
 
Korrekte APA-Zitation 
Issing, L. J., & Klimsa, P. (Eds.). (2011). Online-Lernen: Handbuch für 
Wissenschaft und Praxis (2nd ed.). München: Oldenbourg Verlag. 
Titelmasterformat durch Klicken 
bearbeiten Zitieren mit Stil: Aktuelle Problemlagen und 
Herausforderungen 
Beispiel 2 
Urban, Michael, Verfasser. (2015). Inklusion und Übergang als 
Transformationsimpulse in der Relation von Kindertageseinrichtung und 
Grundschule. : Eine Einleitung. Inklusion Und Übergang. Perspektiven Der 
Vernetzung Von Kindertageseinrichtungen Und Grundschulen., 2015. 
 
Korrekte APA-Zitation 
Urban, M., Schulz, M., Meser, K., & Thoms, S. (2015). Inklusion und 
Übergang als Transformationsimpulse in der Relation von 
Kindertageseinrichtung und Grundschule. Eine Einleitung. In M. Urban, M. 
Schulz, K. Meser, & S. Thoms (Eds.), Inklusion und Übergang. 
Perspektiven der Vernetzung von Kindertageseinrichtungen und 
Grundschulen (pp. 7–16). Bad Heilbrunn: Klinkhardt. 
Titelmasterformat durch Klicken 
bearbeiten Zitieren mit Stil: Aktuelle Problemlagen und 
Herausforderungen 
Beispiel 3 
Gerken, Nicole. (2002). Verhaltenstraining für Schulanfänger: Ein 
Programm zur Primärprävention von aggressivem und unaufmerksamem 
Verhalten. Kindheit Und Entwicklung : Zeitschrift Für Klinische 
Kinderpsychologie, 2002, 11, 2, 119. 
 
Korrekte APA-Zitation 
Gerken, N., Natzke, H., Petermann, F., & Walter, H.-J. (2002). 
Verhaltenstraining für Schulanfänger. Ein Programm zur Primärprävention 
von aggressivem und unaufmerksamem Verhalten. Kindheit und 
Entwicklung, 11(2), 119–128. 
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bearbeiten Zitieren mit Stil: Aktuelle Problemlagen und 
Herausforderungen 
Noch einmal:  
 
Nicht die „Konstrukteure“ der Zitationen wie z.B. 
Literaturverwaltungssysteme (mit oder ohne CSL) sind 
verantwortlich für Fehler, sondern i.d.R. die bibliographischen 
Daten selbst (bzw. vorgelagerte Schnittstellen und 
Regelwerke) 
Titelmasterformat durch Klicken 
bearbeiten Zitationen lesen und verarbeiten: Aktuelle 
Problemlagen und Herausforderungen 
Herausforderung 4:  
Zitationen lesen und verarbeiten 
(automatisiertes Lesen von 
Verzeichnissen) 
 
Titelmasterformat durch Klicken 
bearbeiten Zitationen lesen und verarbeiten: Aktuelle 
Problemlagen und Herausforderungen 
Beim automatisierten Einlesen von bereits nach Stil 
strukturierten Verzeichnissen spricht man vom Citation Parsing. 
Diese Methode ist für Bibliotheken aus vielerlei Perspektive 
interessant: 
• Wer zitiert wen (Bibliometrische Auswertungen) 
• Massenhaftes Einlesen von Literaturlisten aus Word und 
Konvertierung in Felder für z.B. Citavi (betrifft immer noch 
sehr viele Wissenschaftler: Word als Speichersystem) 
• Verfügbarkeitsrecherchen über PDF Literaturverzeichnisse 
• Oder noch besser: über Handy-Fotos der References von 
gedruckten Werken (noch Vision…) 
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bearbeiten Zitationen lesen und verarbeiten: Aktuelle 
Problemlagen und Herausforderungen 
Einige Ansätze (keiner davon zu 100% perfekt…): 
 
• BibPro 2.1 Citation Parser (Blast Gensequenzer) 
• ParsCit (Lernmodellarchitektur) 
• Crossref DOI 
• FreeCite (von ParsCit inspiriert) 
• ParaCite (von Biblio-Citation-Parser, Jewell) 
• CiteSeerExtractor (kombiniert unterschiedliche Konzepte) 
• Hetzner-Citation-Parser (Hidden Markov Model) 
• Hubmed Citation Finder 
• CitationParser.com (Annahme universeller Regel-Logik, Senst) 
Titelmasterformat durch Klicken 
bearbeiten Zitationen lesen und verarbeiten: Aktuelle 
Problemlagen und Herausforderungen 
Soviel in aller Kürze zu den 
Berührungspunkten zwischen 
Zitierstilen und dem 
Bibliothekskontext… 
 
Titelmasterformat durch Klicken 
bearbeiten Zitationen lesen und verarbeiten: Aktuelle 
Problemlagen und Herausforderungen 
Haben Sie Fragen? 
 
